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介
護
現
場
の
ダ
メ
な
リ
ー
ダ
ー
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
介
護
現
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
を
磨
く
道
具
の
一
つ
が
ケ
ア
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
リ
ー
ダ
ー
に
と
っ
て
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
と
は
単
に
利
用
者
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
介
護
す
る
た
め
の
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
し
ま
い
、「
ご
利
用
者
さ
ま
」
に
だ
け
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
凡
ミ
ス
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
現
場
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
現
場
の
職
員
が
読
む
様
々
な
介
護
雑
誌
で
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
特
集
を
や
っ
た
り
（
最
近
は
個
別
ケ
ア
特
集
、
少
し
前
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
特
集
と
そ
の
勢
い
は
止
ま
ら
な
い
）、
日
本
中
で
開
催
さ
れ
て
い
る
研
修
で
偉
い
先
生
が
で
き
そ
う
も
な
い
理
想
を
現
実
的
に
語
っ
た
こ
と
が
問
題
だ
。
大
先
生
が
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
説
明
を
す
る
の
は
昔
か
ら
の
こ
と
な
の
で
ご
愛
敬
か
も
し
れ
な
い
が
、
職
員
が
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
現
場
で
ま
じ
め
に
実
践
す
る
の
は
余
り
に
マ
ヌ
ケ
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
話
を
戻
そ
う
。
介
護
現
場
で
は
、
こ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
誤
解
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
で
も
誤
解
が
続
い
て
い
る
。
例
え
ば
代
表
的
な
も
の
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
は
「P
lan
↓D
o
↓C
heck
↓A
ction
」
の
管
理
の
こ
と
だ
と
考
え
る
誤
解
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
大
学
の
講
義
の
中
で
こ
ん
な
説
明
を
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
笑
い
を
と
る
た
め
の
冗
談
の
よ
う
な
も
の
だ
。
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
」
の
サ
イ
ク
ル
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
広
範
な
世
界
の
一
部
分
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
ほ
ん
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
現
場
の
職
員
は
き
ち
ん
と
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
小
学
生
の
と
き
に
夏
休
み
の
簡
単
な
計
画
が
き
ち
ん
と
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
）。
お
ま
け
に
、
き
ち
ん
と
実
行
で
き
な
い
（
今
日
の
気
分
で
微
妙
に
手
を
抜
く
の
は
現
場
の
共
通
認
識
だ
）。
加
え
て
、
き
ち
ん
と
チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
い
（
一
応
や
っ
て
い
れ
ば
オ
ー
ケ
ー
に
な
る
の
で
、
手
抜
き
部
分
が
改
善
さ
れ
な
い
）。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
中
心
に
は
理
念
や
方
針
や
「
思
い
」
が
あ
る
と
し
て
、
理
念
や
「
思
い
」
を
研
修
で
取
り
上
げ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
（
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
リ
ー
ダ
ー
研
修
を
思
い
浮
か
べ
る
と
う
ん
ざ
り
す
る
く
ら
い
よ
く
分
か
る
）。
し
か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
美
し
い
理
念
や
「
思
い
」
が
な
く
て
も
、
介
護
現
場
を
上
手
に
ま
わ
す
能
力
を
持
っ
た
職
員
を
一
定
数
そ
ろ
え
れ
ば
あ
の
取
り
扱
い
注
意
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
も
自
動
的
に
う
ま
く
ま
わ
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
、
美
し
い
理
念
や
「
思
い
」
が
あ
っ
て
も
職
員
に
能
力
が
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
ま
わ
ら
な
い
。
こ
う
説
明
す
る
と
、「
で
は
、
能
力
（
だ
け
）
が
あ
れ
ば
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
う
ま
く
い
く
の
か
」
と
問
う
「
辛
口
」
の
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
か
。「
笑
っ
て
答
え
ず
」
と
い
き
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
最
終
回
な
の
で
、
少
し
ま
じ
め
に
答
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。こ
の
問
い
か
け
は
、
か
な
り
微
妙
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
能
力
は
獲
得
で
き
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
実
は
、
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
自
体
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
現
場
経
験
３０
年
ほ
ど
の
職
員
で
あ
れ
ば
誰
で
も
分
か
る
こ
と
だ
が
、
職
員
の
人
材
育
成
の
重
要
性
は
は
る
か
昔
か
ら
叫
ば
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
現
場
の
職
員
を
対
象
に
恐
ろ
し
く
膨
大
な
数
の
研
修
が
日
本
中
で
行
わ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
現
場
が
克
服
す
べ
き
課
題
は
変
わ
ら
ず
、
職
員
の
能
力
も
期
待
し
た
ほ
ど
に
は
向
上
し
な
い
。
日
本
の
介
護
現
場
の
よ
う
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
つ
い
て
独
特
な
世
界
観
で
設
定
し
て
い
る
場
合
、
介
護
は
特
殊
な
伝
統
技
能
な
の
で
、
職
員
の
「
筋
」
が
良
く
な
い
と
い
け
な
い
。
も
ち
ろ
ん
教
え
る
側
は
も
っ
と
「
筋
」
が
良
く
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
理
屈
に
な
る
。
「
筋
」
が
良
く
な
い
講
師
が
「
筋
」
が
良
く
な
い
生
徒
を
教
え
て
果
た
し
て
成
果
が
出
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
突
っ
込
み
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。
機
械
的
に
研
修
を
義
務
付
け
て
も
、
た
い
し
た
成
果
は
期
待
で
き
な
い
の
は
、
そ
う
い
う
理
由
が
あ
る
。と
い
う
こ
と
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
と
い
う
奇
妙
な
方
式
に
職
員
の
能
力
を
合
わ
せ
る
や
り
方
が
賢
い
の
か
、
職
員
の
能
力
に
合
っ
た
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
以
外
の
介
護
方
式
を
模
索
す
る
の
が
賢
い
の
か
、
ま
じ
め
に
考
え
る
の
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
団
塊
の
世
代
の
要
介
護
化
と
社
会
保
障
費
の
削
減
が
ダ
ブ
ル
パ
ン
チ
で
介
護
現
場
を
襲
い
始
め
る
ま
で
残
さ
れ
た
時
間
は
少
な
い
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
話
が
少
し
セ
ン
ス
に
偏
り
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
組
織
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
「
常
に
」
実
行
で
き
て
い
る
か
を
問
い
続
け
る
。
１
年
、
３
６
５
日
、
職
員
が
結
婚
で
退
職
し
て
も
、
新
入
職
員
が
入
っ
て
き
て
も
、
ど
う
い
う
状
況
に
あ
っ
て
も
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
「
常
に
」
実
行
で
き
て
い
る
か
を
問
い
続
け
る
。
つ
ま
り
裏
返
す
と
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
提
供
す
る
に
は
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
が
き
ち
ん
と
構
築
さ
れ
て
い
る
か
、
施
設
と
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
が
き
ち
ん
と
設
定
さ
れ
て
い
る
か
を
問
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
を
洗
練
さ
せ
て
い
け
ば
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
素
朴
な
疑
問
を
持
つ
読
者
も
多
い
と
思
う
。
少
し
落
ち
着
い
て
考
え
れ
ば
分
か
る
こ
と
だ
が
、
そ
も
そ
も
元
の
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
自
体
が
た
い
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
そ
れ
を
洗
練
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
持
つ
限
界
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。一
方
、そ
れ
な
り
の
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
の
骨
組
み
を
作
り
、そ
れ
を
洗
練
さ
せ
て
い
け
ば
、か
な
り
実
用
的
な
優
れ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。や
は
り
、こ
こ
で
も
セ
ン
ス
で
あ
る
。
品
の
良
い
セ
ン
ス
で
賢
い
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
を
作
る
こ
と
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
職
員
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
向
こ
う
に
利
用
者
の
姿
を
見
る
が
、
リ
ー
ダ
ー
は
そ
の
利
用
者
の
後
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
介
護
職
員
の
姿
を
見
て
、
さ
ら
に
介
護
職
員
を
束
ね
る
組
織
と
シ
ス
テ
ム
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
お
わ
り
）
（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
産
業
技
術
総
合
研
究
所
と
首
都
大
学
東
京
な
ど
は
２９
日
、
東
京
都
江
東
区
の
産
業
技
術
総
合
研
究
所
臨
海
副
都
心
セ
ン
タ
ー
で
、
セ
ラ
ピ
ー
用
ア
ザ
ラ
シ
型
ロ
ボ
ッ
ト
「
パ
ロ
」
の
認
知
症
ケ
ア
の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
第
１
回
「
ア
ザ
ラ
シ
型
ロ
ボ
ッ
ト
・
パ
ロ
に
よ
る
ロ
ボ
ッ
ト
・
セ
ラ
ピ
ー
研
究
会
」
を
開
催
す
る
。
高
齢
者
施
設
な
ど
で
の
活
用
も
呼
び
か
け
た
い
考
え
だ
。
ア
ザ
ラ
シ
型
の
「
パ
ロ
」
は
、
ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
で
最
も
癒
し
効
果
の
高
い
ロ
ボ
ッ
ト
の
認
定
を
受
け
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
型
の
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
。
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
６
割
の
自
治
体
が
導
入
す
る
な
ど
、
国
内
外
で
の
活
用
が
広
が
り
、
ケ
ア
面
で
の
エ
ビ
デ
ン
ス
も
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
同
日
は
国
内
外
の
動
向
に
つ
い
て
、
開
発
者
で
も
あ
る
柴
田
崇
徳
産
総
研
主
任
研
究
員
の
講
演
、
高
齢
者
施
設
で
の
運
用
成
果
、
認
知
症
ケ
ア
へ
の
適
応
事
例
の
紹
介
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
参
加
費
無
料
。
定
員
６０
名
。
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
同
研
究
所
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
フ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
部
門
０
２
９
・
８
６
２
・
６
５
８
６
へ
。
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ベ
ッ
ド
（
東
京
都
江
東
区
、
０
３
・
３
６
４
８
・
１
１
１
１
）
の
「
ペ
ン
ギ
ン
サ
ポ
ー
ト
」
は
、
ペ
ン
ギ
ン
が
羽
を
広
げ
た
よ
う
な
独
自
形
状
が
特
徴
の
体
位
変
換
器
。
サ
イ
ド
レ
ー
ル
に
固
定
す
る
こ
と
で
、
側
臥
位
の
状
態
を
保
持
で
き
る
。
介
助
者
が
両
手
を
自
由
に
使
っ
て
お
む
つ
交
換
な
ど
の
介
助
を
行
え
る
よ
う
開
発
を
進
め
た
結
果
、「
ペ
ン
ギ
ン
形
」
に
行
き
着
い
た
と
い
う
。
帯
状
の
本
体
は
取
っ
手
穴
付
き
。
身
体
の
下
に
差
し
入
れ
て
腰
を
包
み
込
む
よ
う
に
巻
い
て
引
く
こ
と
で
、
側
臥
位
へ
の
体
位
変
換
や
寝
姿
勢
の
修
正
が
少
な
い
力
で
行
え
る
。
最
大
の
特
徴
は
、
側
臥
位
が
保
持
で
き
る
こ
と
だ
。
両
端
部
に
は
長
く
伸
び
た
マ
ジ
ッ
ク
テ
ー
プ
付
き
で
、
サ
イ
ド
レ
ー
ル
に
巻
き
つ
け
て
固
定
で
き
る
。
斜
め
に
延
び
た
ペ
ン
ギ
ン
の
羽
部
分
は
、
上
下
の
調
整
用
。
１
３
８
ｋ
ｇ
ま
で
対
応
。
全
長
１
６
３
ｃ
ｍ
、
全
幅
４８
ｃ
ｍ
。
１
万
３
６
５
０
円
。
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
エ
イ
ジ
ン
グ
フ
リ
ー
シ
ャ
ワ
ー
キ
ャ
リ
ー
と
入
浴
台
機
能
を
１
台
に
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
エ
イ
ジ
ン
グ
フ
リ
ー
ラ
イ
フ
テ
ッ
ク
（
大
阪
府
門
真
市
、
０
６
・
６
９
０
８
・
８
１
２
２
）
の
「
ア
ク
ア
ム
ー
ブ
」
は
、
業
界
初
と
い
う
シ
ャ
ワ
ー
キ
ャ
リ
ー
と
入
浴
台
の
機
能
を
一
体
化
し
た
可
動
式
入
浴
台
。
移
乗
回
数
を
減
ら
し
、
介
助
負
担
と
事
故
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
。
通
常
は
４
輪
の
シ
ャ
ワ
ー
キ
ャ
リ
ー
と
し
て
使
い
、
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む
と
脚
が
下
が
り
、
４
脚
立
ち
し
て
キ
ャ
ス
タ
ー
が
浮
く
仕
組
み
。
さ
ら
に
ス
ト
ッ
パ
ー
を
引
く
と
、
肘
掛
け
が
座
面
と
同
じ
高
さ
ま
で
下
が
り
、
浴
槽
壁
と
の
す
き
間
を
埋
め
た
入
浴
台
と
し
て
利
用
で
き
る
。
肘
掛
け
が
下
が
っ
た
状
態
の
座
面
サ
イ
ズ
は
介
助
者
が
隣
に
座
れ
る
１
・
５
人
分
の
ス
ペ
ー
ス
。
座
面
の
高
さ
は
浴
槽
壁
に
合
わ
せ
て
３５
〜
４５
ｃ
ｍ
の
９
段
階
で
調
整
で
き
る
。
キ
ャ
ス
タ
ー
は
３
６
０
度
回
転
す
る
た
め
、
幅
寄
せ
や
切
り
替
え
な
し
で
、
浴
槽
に
横
付
け
で
き
る
。
１２
万
６
千
円
。
１６
「
パ
ロ
」の
認
知
症
ケ
ア
国
内
外
の
成
果
を
発
表
産
総
研
な
ど
品の良いセンスと
賢いサービスシステム
マネジメントのポイントは
側
臥
位
で
の
ケ
ア
助
け
る
ペ
ン
ギ
ン
サ
ポ
ー
ト
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ベ
ッ
ド
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